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进入 21 世纪以来，随着我国加入 WTO 和经济高速增长，企业“走出去”（OFDI）





观企业数据，试图研究我国企业 OFDI 对产业升级的影响。 
本文首先进行理论研究，基于产业转移效应、产业关联效应和产业竞争效应
分析 OFDI 对母国产业升级的影响。随后从企业层面构建衡量指标，分析 OFDI
对母公司生产和产品的影响。接着从行业层面构建衡量指标，分析 OFDI 对行业
生产和产品的影响。最后分析 OFDI 与价值链升级的关系，最终论证我国 OFDI
对产业升级的影响。实证方面，首先根据数据进行统计描述分析，然后建立计量
模型，分析 OFDI 对母公司生产和产品的影响，进而分析 OFDI 对行业生产和产





























At 21st Century, China joins WTO and economy grows rapidly, and China’s 
Outward FDI increases rapidly, now the annual flow of OFDI is equivalent to Inward 
FDI. After the 2008 financial crisis, China’s economy faces serious challenges and the 
growth rate of GDP has declined, meanwhile, the optimization of economic structure 
and transformation of economic pattern makes little progress. In order to promote 
OFDI, international capacity cooporation and industry upgrading, China has 
implemented the strategy of “the Belt and Road” (B&R）and Asian Infrastructure 
Investment Bank(AIIB), also issued white book China Manufacturing 2025. Using 
enterprise data, this thesis will research the effect of China’s OFDI on domestic 
industry upgrading from the perspective of value chain upgrading. 
First, the thesis will do theoretical research. Based on the effect of industrial 
transfer, industrial relationship and industrial competition, it will analyze the 
influence of OFDI on domestic industry upgrading. Then, enterprise-level indices are 
built to measure the effect of OFDI on parent company’s production and product. 
Then, industry level indices are built to measure the effect of OFDI on industrial 
production and product. Afterwards, the relationship between OFDI and value chain 
upgrading are analyzed to demonstrate the effect of OFDI on industry upgrading. 
Second, it will do empirical research. Descriptive analysis and econometric 
models are constructed to analyze the effect of OFDI on parent company’s and home 
country’s production and product, which provides evidence for the effect of OFDI on 
industry upgrading.  
The result shows that: (1) On enterprise level, OFDI significantly promotes 
productivity, value added, capital intensity, product quality, sales and employment, 
OFDI cannot promotes value added rate and ROA. (2) On industry level, OFDI 
significantly promotes productivity, value added and product quality, OFDI cannot 
promotes value added rate. (3) Indices mentioned above can demonstrate that OFDI 
promotes value chain upgrading through promoting product value instead of value 
added rate. (4) On the macroeconomic level, OFDI promotes industrial TFP and 
product quality via the effect of industrial transfer, industrial relationship and 
industrial competition. Thus, the result shows that OFDI promotes China’s industry 
upgrading. 
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根据联合国贸发会议（UNCTAD）《2015 世界投资报告》统计，截至 2014 年，
中国已经成为世界上第二大对外直接投资流出国，仅次于美国。 
根据 UNCTAD 数据库和《中国对外直接投资统计公报》的统计（见表 1），
我国的 Inward FDI 一直处于增长阶段，但与我国当年 GDP 占比逐步减少；而我
国的 Outward FDI 增长迅速，与我国当年 GDP 占比也逐年增加。截至 2014 年，
我国 Outward FDI 与 Inward FDI 的投资流量相当，说明 OFDI 在我国经济中扮演
越来越重要的角色。 
 
           表1  中国的Outward FDI和 Inward FDI（流量）    单位：万元，% 
年份 Outward FDI Outward FDI/GDP Inward FDI Inward FDI/GDP 
2000 91,578 0.08 4,071,481 3.41 
2001 688,540 0.52 4,687,759 3.56 
2002 251,841 0.17 5,274,286 3.62 
2003 285,465 0.17 5,350,500 3.24 
2004 549,799 0.28 6,063,000 3.12 
2005 1,226,117 0.54 7,240,600 3.17 
2006 1,763,397 0.65 7,271,500 2.60 
2007 2,650,609 0.76 8,352,100 2.38 
2008 5,590,717 1.24 10,831,200 2.38 
2009 5,652,899 1.13 9,500,000 1.86 
2010 6,881,131 1.16 11,473,400 1.93 
2011 7,465,404 1.02 12,398,500 1.70 
2012 8,780,353 1.07 12,108,000 1.47 
2013 10,784,000 1.17 12,391,100 1.35 
2014 11,600,000 1.15 12,850,000 1.28 




















等学者研究中国 OFDI 与出口之间的关系，探讨 OFDI 促进还是抑制了国内出口；
Ramasamy et al（2012）、邓明（2012）等学者研究 OFDI 的区位选择问题，探讨
制度距离、文化距离、要素禀赋与中国OFDI区位分布之间的关系；Cui et al（2009）
等学者研究中国 OFDI 的企业进入模式问题，探讨中国 OFDI 的企业进入模式选
择的影响因素；赵伟等（2006）、王英等（2008）、Zhao et al（2010）、蒋冠宏等
（2013）、袁东等（2015）、Cozza et al（2015）等学者从微观层面研究中国 OFDI












行业层面研究我国企业 OFDI 对生产和产品的影响，从而论证我国企业 OFDI 对









































实证方面，Ozawa（1979）利用日本 1960 年至 1970 年的企业数据进行实证
研究，结果表明日本企业 OFDI 通过要素快速转换影响日本相关产业的转换。
Hiley（1999）利用 1970 年至 1995 年间日本企业投向东盟国家的 OFDI 流量数
据进行实证研究，认为日本通过对外直接投资转移了日本国内的夕阳产业—纺织
业，释放的生产要素流向新兴产业，促进了新兴产业的发展。Dowlinga et al（2000）
利用多个国家 22 个行业 1970 年至 1995 年的 OFDI 数据进行实证研究，认为发
展中国家在工业化进程中，产业升级与其 OFDI 的变化之间存在正相关关系。




















升级。Huang et al（2009）利用我国 1985 年至 2007 年数据进行实证研究，认为
我国 OFDI 通过逆向技术溢出效应显著提高了专利申请数量。但是，也有学者得
出不同结论。Castellani et al（2015）研究欧盟对外直接投资活动，认为欧盟的制
造业 OFDI 降低了欧盟制造业的生产率增速。 
由于我国进行对外直接投资的时间较晚，国内学者的实证研究较晚，主要从
国家和产业层面进行研究。大多数学者认为我国 OFDI 促进了我国产业升级。在
国家层面，潘素昆等（2014）结合 2003 年至 2012 年间 58 个国家相关数据，利











贾妮莎等（2014）利用 1982 年至 2012 年间我国 OFDI 时间序列数据进行研究，
采用协整、误差修正和脉冲响应模型，实证检验了中国双向 FDI 与产业升级的
关系。结果表明，在短期，Inward FDI 对产业结构升级的贡献更为突出；在长期，
































认为技术研发型 OFDI 显著提高了母公司生产率。Castellani et al（2008）利用意
大利企业数据进行研究，认为市场寻求型 OFDI 提高了母公司就业人数，资源寻




应。Hijzen et al（2011）利用法国企业数据进行研究，认为如果 OFDI 东道国是
高收入国家，那么 OFDI 显著提高了母公司就业人数，但是对母公司出口和生产




化”。Lin et al（2015）利用台湾企业数据进行研究，认为 OFDI 提高了母公司生
产率和创新能力，扩张型 OFDI（Expansive OFDI）显著提高母公司生产率和创
新能力，而防御型 OFDI（Defensive OFDI）对母公司生产率和创新能力的影响
不显著，相对于同时进行扩张型 OFDI 和防御型 OFDI 的情况，单独进行扩张型
OFDI 对母公司生产率和创新能力的影响更大。Cozza et al（2015）利用中国对欧






























对于 OFDI 与母公司产品之间的关系，国内外学者主要研究 OFDI 对母公司
产品质量和增加值的影响。Weng et al（2010）利用台湾企业数据进行研究，认








对于 OFDI 与母公司技术之间的关系，Zhao et al（2010）利用 1991 年至 2007
年中国对前八位东道国的 OFDI 数据进行研究，认为 OFDI 对技术进步有促进作
用，中国的 OFDI 每增长 1%，TFP 增长 0.55%，技术效率（Technical Efficiency）
增加 0.33%，技术进步（Technical Progress）增加 0.22%。Keshari（2013）利用
印度机械行业企业数据进行研究，认为国外子公司的技术效率（Technical 
Efficiency）比母公司高，国外子公司通过研发活动产生的示范和模仿效应
（Demonstration and Imitation Effects）是提高母公司效率的主要途径，而竞争效
应（Competition Effect）并不会提高母公司的效率。Pradhan et al（2009）利用印



































Pavlinek et al（2011）对此进行研究，认为捷克 OFDI 促进了本国汽车产业升级。
大多数国外学者从 OFDI 对母公司的影响进行研究，认为 OFDI 提高了母公司生
产、产品和技术，虽然可以作为 OFDI 与母国产业升级之间关系的一个佐证，但






































响，论证我国 OFDI 对产业升级的影响。 
第五章，利用行业层面数据，采用三重差分的方法进行实证研究，根据结果
得出：我国 OFDI 通过促进企业资本深化，提高行业全要素生产率和出口产品质
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